



























































キャリアセンテンス： I said _______ again.
様々な研究目的に対応できるよう音読用語彙リストは，Wells（１９８２）を







































































































図１ Central - Monophthongs - Male
図２ Central - Monophthongs - Female
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図３ Northeast - Monophthongs - Male
図４ Northeast - Monophthongs - Female
64
図５ South - Monophthongs - Male
図６ Orkney - Monophthongs - Male
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図７ Orkney - Monophthongs - Female
図８ Shetland - Monophthongs - Male
66
図９ Shetland - Monophthongs - Female
図１０ Central - Diphthongs - Male
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図１１ Central - Diphthongs - Female
図１２ Northeast - Diphthongs - Male
68
図１３ Northeast - Diphthongs - Female
図１４ South - Diphthongs - Male
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図１５ Orkney - Diphthongs - Male
図１６ Orkney - Diphthongs - Female
70
図１７ Shetland - Diphthongs - Male
図１８ Shetland - Diphthongs - Female
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表１ Monophthongs - summary
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